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Behçet Mecatigil
16 Nisan, Behçet Necatigil’in doğumunun 85. 
yıldönümüydü. Türkçenin büyük şairlerinden biri. 
Kendine özgü benzersiz ve biricik şiir evreni oluş­
turan “inceliklerin" şairi...
Araştırmacıların, yazarların vazgeçilmez kaynak- 
lanndan biri olan Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü 
adlı yapıtında, kendi şiiri için şu alçakgönüllü sap­
tamayı yapıyor:
“Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta 
halli b ir vatandaşın, birey olarak başından geçecek 
durumları hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçge­
ninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, du­
yurmaya harcadı. Arada biçim yenileştirmelerin­
den ötürü yadırgandığı da oldu, ama genellikle eleş­
tirmenler, onun için tutarlı ve özel bir dünyası olan 
bir şair dediler.”
Şiir Necatigil için büyük emek isteyen, büyük uğ­
raş isteyen entelektüel bir etkinliktir; “çetrefil” ya­
zınsal bir yaratım sürecidir:
“Şiir b ir sorun, b ir durum üzerinde ölçülü konu­
şan, susunca da bizim düşünmemizi bekleyen bir 
olgunluktur, bir kıvamını bulmadır. Yani ben, şiir eği­
timi diye b ir şey olduğunda ısrar ediyorum ve böy­
le bir eğitim, ancak kendi milletimizin şiir serüveni­
ni, şiir tarihimizi yaşamakla, kavramakla sağlanır."
Rauf Mutluay ise Necatigil’in kitap adlanndan 
yola çıkarak kurgusal bir cümleyle, şöyle düzenle­
m iştir “şairliğini
“Behçet Necatigil, Çevre'sinin etkilerine karşı Ev­
ler’e sığınarak yaşamak istemişse de ailesinin Eski 
Toprak kişilerine bağlı ödevleriyle isteklerinin onu 
Arada bırakması, o yılların Dar Çağ baskılarını taşı­
ması yüzünden Yaz Dönemi’ne kavuşması gecik­
miştir. ”
Kullanırız b ir sözü ama hangi anlamda?
Der, bir şiirinde. Sözcüklerin anlamı, ondan baş­
ka “anlamlara ” da yol açar, başka anlamları da için­
de gizler. Ya da bizi şaşırtmacalarla dolu başka an­
lamlara da götürür.
Necatigil’e göre şiir kesin bir açıklama, bir bildiri, 
şaşmaz doğru değildir. Yollara, yolculuklara açık, 
“haz verici" okumalara olanak veren yazınsal serü­
venlerdir.
İlk dönemlerinde, geleneksel şiirin etkisinde an­
latımcı bir şiir kurmuştur; daha sonra hümanist bir 
düşüncenin öne çıktığı, lirik ve günlük dilden çok­
ça yararlanan bir söyleyiş egemen olur. Soyutlama­
larla örülü kapalı bir şiir, son döneminin belirgin özel- 
liklerindendir.
Necatigil -çevresindekilerin aktardığına göre- dal­
gasız biryaşam sürdürmüştür, ama buna karşın bü­
yük bir “şiir” bırakmıştır gerisinde.
(Kuşkusuz onun verimleri yalnızca şiirle sınırlı de­
ğildir. Usta işi çevirileri, radyo oyunlan, hazırladığı 
sözlükler edebiyatımızın köşe taşlanndandır.)
Şiirlerinden söz edildiğinde -çok sayıda şiir gelir 
insanın aklına ama- ilk akla gelenlerden biri de “Sev- 
gilerde”dir. Büyük ustayı saygıyla anarken birkaç di­
ze düşelim bu şiirden yazımızın sonuna:
Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşla bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.
Taha Toros Arşivi
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